





































































































Oṃ śatakeśāya maharṣabhāya me rakṣa rakṣa svāhā iti brūyāt | maharṣabha tasya 
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nava nabhas tato vāśrā āpapṛthivī tarpayatu | etena jaṅgiḍādayaḥ palāyante | evaṃ 
śubhaṃ bhvati, manaḥ pramodaṃ bhavati, so ʼmṛto bhavati iti | tato maṇḍalakaraṇam 







punantu mā devajanāḥ punantu manavo dhiyā  |
punantu viśvā bhūtāni pavamānaḥ punātu mā  ||









vilam iti marma jñeyam |4|
偈文訳：〔この〕穴とは、中心部（核）であると知られる。
eṣā tṛtīyā kriyā | vilasyobhayapārśvagaṃ pṛthagbindumavalambya maṇḍaladvayaṃ 
racayanti sthāpakāḥ | tad deśe śilākṣetre rekhāyāṃ prakṛtipuruṣanyāyena saṃlagnena 
vṛttayugmam ācaranti | tad yāmalamaṇḍalam iti | ekena, dvau ekarekhāyām iti 
dhyeyam | śilpaśrotāraḥ śṛṇuta, kenopāyena vajreṇa rekhāḥ karttavyāḥ | tataḥ 
























図1. double circle（Boner, 2000, p. 55より引用）
次に続く5偈と6偈では、彫刻を作成する際の円の重要性が説かれる。








tad rūpe prāṇaḥ, yathā puruṣasya manaḥ, tad vṛttaṃ kālaḥ, eṣa vāstuvede | vṛttasya 
gatir avadhāritā, yathā cittavṛttiḥ | vṛttasyādhāre ʼmṛtam bindus tasya sthitiḥ, yathā ʼʼ
tmā | binduṃ samārabhya tad bindumilitena paribhū paridhiḥ sañjāyate | tad hi vṛttaṃ 






















bindus tasyādhāraḥ, āhutiriva jaganmayaḥ prāṇaḥ | sā sthitiḥ, yathā gāyatrī 
vedapadaṃ | tasyaiva śailasyopari maṇḍalam, maṇḍalakaraṇe vāstugāyatrīm athavā 
aṣṭākṣarīmantraṃ japet | iti kṛtyam vṛttam abhyantare kṣetrasyādhāraṃ manye, yathā 



































rekhānvaye   sarvāṅgāni   nyāsaya  |8|
偈文訳：線に従って、すべての四肢（部分）を、置くべし。
iti bhedanakriyā | evaṃ vajreṇa śilāyāṃ rekhāṅkanakaraṇaṃ dhyeyam, na bhūmau na 
vā iṣṭake | athāsau āṅgiraso hovāca ─ brāhmaṇaṃ bhagavantaṃ pippalādaṃ dvau 
praśnau pṛcchāmi, tau cen me vakṣyati | kā rekhā, kas tasyā bhāvaḥ, kati bhedāḥ, 
brūhi pippalādeti |  tān ha sa ṝṣ ir uvāca ─ āṅgirasa, śi lpakāśyapa śṛṇu 
rekhāvyākhyānam | tathā tāsāṃ bhāvañ ca | rekhā nyāsasyādhāraḥ sā dhāreva | sā 
















tad rekheṇa maṇdalaṃ bhindanti, yathā karttāraḥ karmaṇ viśvaṃ paribhindanti, 
tebhyaḥ tad rūpeṇa rūpārthaṃ cākṣuṣatvena deśakathānumataṃ sarvāṇi rūpāṅgāni 







nābhau rūpakarma prārabhyate |10|
偈文訳：へそにおいて、形の創造がはじめられる。
samatārthaṃ sarvāṇy aṅgāni nirṇayet | evaṃ brahmavikalpaḥ | yathā brahmavidyā 
tathā rūpaprajñā | tad vijñāya kārujñā vakrataḥ rūpakarmaṇi brahma pratipādayanti | 
ramante yathāpūrvapūrvaprajñāyām | yathā brahmavidya tathā rekhānvaye 
rūpāṅganyāso25 mahīyate | yajjñātvā sthāpakāḥ prājñā mahīyante | ya evaṃ veda | 
tajjñānena sthāpakā  rūpajñā bhavanti | te vidvāṃsaḥ, te vijñātāraḥ kārukarmaṇi 
brahmānubhūtiṃ labhante | yathā viśvasṛṣṭau pañcamahābhūtāni prajāyante, tathā 



















karṇadvayaṃ marudbhāvena ācaranti |12|
偈文訳：〔建築の学生たちは、〕二本の対角線を、風の性質として描く。
yathā marudapsaṃyogāt pheno bhavati | punaḥ phenād budbudaḥ sambhavati, tathā 























tataḥ sthāpakā madhyam āruhya karṇikakṣetram ācaranti | maṇḍalamadhye 
dvemadhyarekhe likhanti madhyarekhā madhyaprastharekhā bhavati | samamānena 










図2. Karṇikakṣetra（Boner, 2000, p.59 より引用）
tatra madhye ─
註釈訳：その中心に─
labdhabinduḥ rasāyāḥ prāṇaḥ |14|
偈文訳：得られるビンドゥは、大地の息吹である。
marma vadanti śilpakārāḥ | tasya bhāvaṃ śṛṇvantu sarve ʼmṛtasya putrāḥ śiṣyāś ca | 
appṛthivīsaṃyogāt yathā dyauḥ sambhavati yathā śrutau uktaṃ tadākāśe savitā 
dyurūpeṇa bhramati | sa savitā vyomacaro, yasya gatir akhaṇḍā | tathā hi mārutasya 
tiryag gatiḥ |  tatra khaṇḍ itarekhān nītvā śilpasambandhārtham ākalpya 
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labdhasthāpakāḥ śilpasambhāreṇa dvidhā bahudhā bindūn kalpayanti prajanayanti 
bindūn | tad vijñātāro vṛttālaye adhordhve dvidhākaraṇanyāyena vahnivat kṣetram 


























図4. Fire-triangle（Boner, 2000, p.61より引用）
nimnagās trihutā āpa iti |16|
偈文訳：下向きの三角形は、水であると言われる。
tadubhayasya saṃyogān mithunabhāvo bhavati | ye jānanti te sampannā bhavanti | sa 
unmeṣabhāvaḥ | agnirāpaḥ saṃyogād divyaṃ bhavatīti | tanmahacchando hotāro 
jānanti yajñe prayojayanti kuṇḍe sthaṇḍile likhanti, tena devalokāḥ pitṛlokā āhutyā 
tṛpyanti | manuṣyāṇāṃ tat sāyujyaṃ pradadāti | evaṃ bahudhā śrūyate, sarve 
rūpakārā brahmajñā vṛttābhyantareṇa kṣetramadhye samāntarālaṣaḍbindum 

















図5. Hexagram（Boner, 2000, p.62より引用）
ṣaṭkoṇako hi ākarṣaṇīvidyā viśeṣaḥ |17|
偈文訳：六線星形は、まさにひきつける科学（知識体系）29であり、特別なものである。
tanmithunacchando yogena yātudhānāḥ pratighātayanti | māṇḍavyādayo bahudhā 



















sūtrāyane rekhāḥ subhagā bhavanti |20|
偈文訳：張られた紐にそって〔記された〕線たちは、調和のとれたものとなる33。









ye jānanti te rūpajñāstattvarūpāṇi ghaṭayanti | rūpatattve vinā rekhākaraṇaṃ rūpaṃ 









utthitarekhā agnirūpāḥ, pārśvagā abrūpāḥ, tiryagrekhā marudrūpā iti |22|
偈文訳：垂直線は炎の性質を持ち、水平線は水の性質を持ち、斜めの線（対角線）は風
の性質を持つ。
rekhāprabhede bhāvabhedāṃ upajāyante | rekhānusṛtaṃ rūpaṃ vibhāti | rūpaṃ 
surūpaṃ bhavatīti | tattvarekhāvalambane rūpātmapratyakṣaṃ bhavati pratirūpe ca | 
yathā ʼʼhutyā vṛṣṭir bhavati tathā rūpasaubhagād dhyānabhāvaḥ sampratiṣṭhate | yathā 
parjanyādannaṃ sambhavati tathā dhyānāl laya upajāyate | layān manujā divyā 
bhavanti | yathā ʼnnāt prāṇaḥ sañcarati tathā layāt tadbhāvam anubhavanti , mano 
niścalaṃ bhavati | teṣāṃ na punarāvṛttiḥ, etadarthaṃ rūpaṃ kalpayanti ṛṣayo loke | 













rūpasaubhagād dhyānabhāvo jāyate |23|
偈文訳：形の調和から瞑想の状態が生じる。










agnirekhāyām uttuṅgarūpāṇi jāyante |24|
偈文訳：炎の線に直立した形が生まれる。








abrekhāyām utsukarūpāṇi jāyante |25|
偈文訳：水の線においては、希求を表している形が生まれる。









mārutarekhāyāṃ   taijasarūpāṇi |26|
偈文訳：風の線においては、光輝な形〔が生まれる〕。
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tīkṣṇabhāvapradāyakāni yodharūpāṇy upajāyante | tāni sarvāṇi bhīṣaṇarūpārthaṃ | 
























1 翻訳に際しては、Alice Boner、Sadasiva Rath Sarma、Bettina Bäumerによる英訳を参照し
た。











4 オリッサの伝統的なśilpāgamaの学者である［Boner. 2000. p. 2］
5 … iti ātharvaṇīye vākkāyamanomārgeṇa pippalādakalpo vāstusūtrasampradānam iti 
carcākṣeṇa munihotāropanidhānena …| VSU.Ⅰ. 10注釈［Boner. 2000. p. 162］
 訳：「………（略）以上、アタルヴァヴェーダ学派に属する、言葉と身体と心の仕方で〔伝え
られた〕Pippalādaのvāstusūtraの系統で、聖者から聴聞者への口承伝承による………（略）」。
6 ［Boner, 2000, p. 1］
7 ［Boner, 2000, p. 36］











12 ここでのvajraは、英訳では「a hard instrument; white stone powder for drawing lines」
［Boner, 2000, p. 218］ と 訳 さ れ て お り、ApteのSanskrit-English Dictionaryで は、「hard、
adamantine」などの意味があることから、線を引くための石のようなものであると考えられる。
13 ［小倉, 1999, p.91, など］
14 ［Boner, 2000, p.14］
15 ［Boner, 2000, p.126］
16 英訳では、「それは場所（位置）である」［Boner, 2000, p. 56］と訳している。
17 Om viśvakarmāya vidmahe kārukārāya dhīmahi tanno śilpī pracodayāt.（オーム、我々は
viśvakarmanを念じる。我々は偉大な芸術家を瞑想する。彼、すなわちŚilpīが我々を駆り立て
るように）［Boner, 2000, p. 56］
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18 ［Boner, 2000, p.128］
19 犠牲的（献身的）な行為において、Śulva-Sūtrasはviśvajyotisや他のレンガを造るために使わ
れたのではない、という意味である。（［Boner, 2000, p.56］注釈の和訳）










26 ［小倉, 1999, pp. 15-17］を参照。
27 dyuは通常は「天」と訳すが、英訳の解釈に従って「天の光」と考えた。
28 ［Boner, 2000, p. 131］
29 ākarṣaṇīvidyāは英訳では、「science of attraction, the hexagram as a means of attracting the 
gods and also devotees」［Boner, 2000, p. 61］とされ、「ひきつける科学（知識体系）」と訳し
たが、神格を祭壇上に正しく招く「召請法」であると考えられる。




32 ［Boner, 2000, p. 132］




35 ［辻, 1996, p. 322］
36 ［辻, 1996, p. 58］
37 ［辻, 1996, p. 61］
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Summary
In India, there exists a lot of religious arts from ancient times. The sculptures of gods in 
the Hindu arts are full of energy. Such dynamic movements of the sculptures are more 
emphasized, for example, through being expressed in many arms with the weapons and the 
musical instruments. Because of such invention, the subjects of sculptures can be expressed 
clearly.
The rules of carving the sculptures of gods are based on structural principles. One of the 
texts describing these principles is the Vāstusūtra Upaniṣad and is attributed to the 
Paippalāda blanch of the Atharvaveda. The structural principles are represented by the 
geometrical figures which consist of the circles and the lines dividing these circles. This 
idea is deeply related to metaphysical thought of ancient India. 
In this article, I will attempt to translate the second chapter of the Vāstusūtra Upaniṣad 
into Japanese as precisely as possible and to examine the structural principles hidden in the 
curved sculptures.
The Structural Principle of the Hindu Arts  
in the Second Chapter of the Vāstusūtra Upaniṣad
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